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ABSTRAK
Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang dimiliki oleh komputer, maka setiap pemimpin ingin
perusahaannya dilengkapi dengan komputer beserta program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan
dibidang usaha pada perusahaan tersebut begitu juga toko Rodas Tegal. Masalahnya di toko Rodas Tegal
belum menggunakan program aplikasi berbasis komputer. Inilah yang menghambat proses transaksi barang
sehari-hari. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang
menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, sistem
informasi istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik ,
data, dan teknologi.sedangkan kegiatan pemasaran jelas merupakan suatu kebutuhan untuk cara menjual
konsep pembelian yang efektif dan efisien. salah satu aspek kegiatan jual beli adalah pertemuan calon
pembeli dan penjual. yang diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat, yaitu proses membeli dan
menjual yang sesuai. perancangan sistem pada tugas akhir  menggunakan metode SDLC adalah proses
pembuatan dan mengubah sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan
sistem ini . dengan adanya rancangan  ini diharapkan agar toko Rodas dapat jauh lebih baik dan efisien
penggunaan waktu untuk memproses transaksi . Dan ketika aplikasi ini akan digunakan dapat mebantu
dalam pembukuan yang lebih terstruktur
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ABSTRACT
With the availability of various facilities owned by the computer, so every leader wants his company is
equipped with computers and computer programs that fit the needs of the application in accordance with the
business of the company as well as store Rodas Tegal. The problem in store Rodas Tegal has not used a
computer-based application program. This is what inhibits the process of transactions everyday items. The
information system is a combination of information technology and the activities of people who use the
technology to support the operation and management . In a very broad sense, the term information system is
frequently used to refer to the interaction between people , algorithmic processes, data, and technology.
While the marketing activities is definitely a need for a way of selling draft an effective and efficient purchase,
one aspect of the sale and purchase activities is meeting prospective buyers and sellers . which is expected
to take appropriate steps, namely the process of buying and selling accordingly. Final design of the system
using SDLC method is the process of making and changing the system as well as the models and
methodologies used to develop these systems. Given this design will be expected to Rodas store much
better and efficient use of time to process the transaction process . And when this application will be used
later in the books can support more structured .
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